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✀ࡢ࣌ࣉࢳࢻ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

㸰㸬⻼㏥ࡢ⥙⨶ⓗᡂศศᯒ
 ⻼㏥㸦ࢭࣥࢱ࢖㸧ࡣ㸪ࢡ࣐ࢮ࣑࡞࡝ࡢࢭ࣑ࡢᢤࡅẆࢆ฼⏝ࡋࡓື≀⏕⸆࡛࠶ࡿࠋⶼ㯞⑈࡞࡝ࡢ⓶⭵ᥙ
⑛⑕࡟ᑐࡍࡿṆ⑛ຠᯝ㸪ဗႃ⅖ࡸ⤖⭷⅖࡞࡝࡟ᑐࡍࡿᢠ⅖⑕స⏝࡞࡝ࡀ࠶ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪⸆ຠᡂศ
ࡣ୙࡛᫂࠶ࡿࠋ୍⯡ⓗ࡟᪻⹸ࡢእ㦵᱁ࢆᙧᡂࡍࡿࡢࡣ࢟ࢳࣥࡸ࢟ࢺࢧࣥ࡞࡝ࡢከ⢾㢮࡛࠶ࡾ㸪ࡇࢀࡽࡢ
ᇶᮏⓗ࡟⁐፹࡟୙⁐ᛶࡢ⏕య㧗ศᏊ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⾑Ύࢥࣞࢫࢸ࣮ࣟࣝ㝆ୗస⏝ࡸච␿ᛂ⟅࡞࡝ࡢ⸆⌮స
⏝ࡀ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉㸪᪻⹸እ㦵᱁ࢡࢳࢡࣛࡢ◳໬࡟㛵୚ࡍࡿ≀㉁⩌࡜ࡋ࡚㸪㧗ᗘ࡟㓟໬ࡉࢀࡓ
NDFHW\OGRSDPLQH ࡢ✀ࠎࡢ㢮⦕య࡜㸪ࡑࢀࡽࡢ㔜ྜయࡀ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡲ࡛ࡢ◊✲࠿ࡽ㸪⻼㏥࠿ࡽ
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ࡣ㸪 ✀ࡢ NDFHW\OGRSDPLQH ࡢ஧㔞య࡞࡝ࡀ༢㞳ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡑࢀࡽࡢ⸆⌮άᛶ࡬ࡢᐤ୚ࡣ୙࡛᫂࠶
ࡿ㸦1RGD1 et al.&KHP3KDUP%XOO㸧ࠋࡑࡇ࡛㸪⻼㏥ࡢ⁐፹ྍ⁐ᛶᡂศࡢᵓᡂ࡟ࡘ
࠸࡚ࡑࢀࡽࡢ඲యീࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ㸪/&06࡟ࡼࡿ⥙⨶ⓗゎᯒࢆ⾜ࡗࡓ ࠋ
 ࣓ࢱࣀ࣮ࣝᢳฟᾮ࠾ࡼࡧ↦ࡌᾮࡢ /&06 ࣉࣟࣇ࢓࢖ࣝࡣ㸪࡝ࡕࡽ࡟ࡶඹ㏻ࡋ࡚㉁㔞ᩘ  ๓ᚋࡢ
2[RNDFHW\OGRSDPLQHࡸNDFHW\OGRSDTXLQRQH࡞࡝ࡢNDFHW\OGRSDPLQH㢮⦕య࡜⪃࠼ࡽࢀࡿᡂศࡀ᳨ฟࡉ
ࢀ㸪ྠ᫬࡟ NDFHW\OGRSDPLQHࡢ 㔞యࢆ ᡂศ᳨ฟࡋࡓࠋࡲࡓ㸪࣓ࢱࣀ࣮ࣝᢳฟᾮ࡛≉࡟㢧ⴭ࡟᳨ฟࡉ
ࢀࡓ ᡂศࡣ㸪ࢩࣜ࢝ࢤ࣒ࣝ࢝ࣛࢡ࣐ࣟࢺࢢࣛࣇ࢕࣮࡛༢㞳ࡋ㸪105࡞࡝ࡢศගᏛⓗ᪉ἲ࡟ࡼࡾ SDHRQRO
࡜ྠᐃࡋࡓࠋ
             
                1DFHW\OGRSDPLQH                     1DFHW\OGRSDPLQHGLPHU

,,,ཌ⏕ປാ⛉Ꮫ◊✲㺀㣗ရࡢᏳᚰ࣭Ᏻ඲☜ಖ᥎㐍◊✲஦ᴗ㺁

㸯㸬᝟ሗᥦ౪
 ᖺ㸦ᖹᡂᖺ㸧ࡼࡾ㸪ཌ⏕ປാ⛉Ꮫ◊✲㺀㣗ရࡢᏳᚰ࣭Ᏻ඲☜ಖ᥎㐍◊✲஦ᴗ㺁࡟ཧຍࡋ㸪⮬↛ẘ
ࡢ୰ࡢ᳜≀ẘࢆᢸᙜࡋ࡚ࡁࡓࠋᖺ㸦ᖹᡂᖺ㸧࡟ࡣ㸪㺀⮬↛ẘࡢࣜࢫࢡࣉࣟࣇ࢓࢖ࣝ㺁࡜ࡋ࡚㸪㐣ཤ
ᩘᖺ㛫࡟୰ẘ஦౛ࡢ࠶ࡿ✀ࡢ᭷ẘ᳜≀࡟ࡘ࠸࡚㸪᳜≀ࡢ≉ᚩ㸪㛫㐪࠼ࡸࡍ࠸᳜≀㸪ẘᡂศࡢ໬Ꮫ࡜⸆
⌮࡞࡝ࢆᴫㄝࡋ㸪ཌປ┬ࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡟බ㛤ࡋࡓࠋࡑࡢᚋ㸪㝶᫬᝟ሗࢆ᭦᪂ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࡇࢀ
ࢆⓎᒎࡉࡏ࡚㸪✀వࡾࡢ᭷ẘ᳜≀ࢆࡲ࡜ࡵ㸪㺀᪥ᮏࡢ᭷ẘ᳜≀㺁࡜ࡋ࡚ฟ∧ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪㣗୰ẘ஦ᨾ
ࡢ⌧ᆅㄪᰝࢆ⾜࠸㸪᪂⪺ሗ㐨➼࡛ࡣᚓࡽࢀ࡞࠸᝟ሗࢆ᥈ࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ཎᅉ᳜≀ࢆධᡭࡋ࡚ẘᡂศศᯒࢆ
⾜࠸㸪௒ᚋࡢ஦ᨾ㜵Ṇᑐ⟇ࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㸬'1$㚷ู࡟ࡼࡿ᭷ẘ᳜≀ࡢ㎿㏿࣭⡆౽࡞✀ྠᐃἲ
 ᖺ㸦ᖹᡂᖺ㸧ࠥᖺ㸦ᖹᡂᖺᗘ㸧㸪'1$㚷ู࡟ࡼࡿ㎿㏿࣭⡆౽࡞᳜≀✀ࡢྠᐃἲࢆ㛤Ⓨࡋ
ࡓࠋ㣗୰ẘࡀ㉳ࡁࡓሙྜ࡟ࡣ㸪ཎᅉ࡟࡞ࡗࡓ᳜≀ࢆ≉ᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀ᪩ᮇࡢ㐺ษ࡞἞⒪᪉㔪ࡢỴᐃ࡟ᙺ❧
ࡕ㸪ࡢࡕࡢ᝟ሗࡢ⵳✚࡟㈉⊩ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ㣗୰ẘཎᅉ᳜≀ࡢ㚷 㸦ู᥎ᐃ㸧ࡣᙧែᏛⓗ࡞ศᯒ㸪/&06
➼ࢆ⏝࠸ࡓ᭷ẘᡂศࡢ᳨ฟ࠾ࡼࡧ୰ẘ⑕≧࠿ࡽࡢ᥎ᐃࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ᙧែᏛⓗ㚷ู࡟ࡣ⇍⦎
ࢆせࡍࡿࡇ࡜㸪᭷ẘᡂศࡢ໬Ꮫศᯒࡣᶆ‽໬ྜ≀ࡢධᡭྍ⬟ᛶࡸ㧗㢠࡞ศᯒᶵჾࢆせࡍࡿࡇ࡜➼ࡢㄢ㢟
ࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪୰ẘ⑕≧ࡸཎᅉ㣗ရࡢṧရ࠿ࡽཎᅉࢆ᥎ᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀᅔ㞴࡞ࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛㸪'1$
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ࣂ࣮ࢥ࣮ࢻࢆ⏝࠸ࡓ᭷ẘ᳜≀ࡢ㎿㏿࣭⡆౽࡞✀ྠᐃἲࢆ㛤Ⓨࡋࡓࠋᮏἲࡣ㸪㧗౯࡞ᶵჾࢆᚲせ࡜ࡏࡎ㸪
᧯సࡀ⡆౽࡛࠶ࡿࡓࡵ㧗ᗘ࡞ᐇ㦂ᡭᢏࢆᚲせ࡜ࡋ࡞࠸ࡇ࡜㸪ࡲࡓศᯒ᫬㛫ࡀ▷ࡃ㸦ศ௨ෆ㸧㸪⤖ᯝ㸦㟁
ẼὋືീ㸧ࡢゎ㔘ࡀᐜ࡛᫆࠶ࡿࡇ࡜࡞࡝ࡢ≉ᚩࡀ࠶ࡾ㸪ᐇ㝿ࡢ㣗୰ẘཎᅉ᳜≀࡟ࡶ㐺⏝࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆ☜
ㄆࡋࡓࠋᮏἲࡣ㸪ಖ೺ᡤࡸ་⒪ᶵ㛵࡞࡝ࡢ⌧ሙ࡟࠾࠸࡚㸪㣗୰ẘᝈ⪅࡬ࡢึᮇᑐᛂ࡜ᖹ⾜ࡋ࡚⾜࠼㸪ཎ
ᅉ᳜≀ࡢ㎿㏿࡞ྠᐃ࡟ά⏝࡛ࡁࡿࡶࡢ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ

,9࣑࣐࣮ࣕࣥ⏕⸆ᒁ᪉సᡂ࠾ࡼࡧ㓄⨨⸆ᬑཬᨭ᥼
 㺀ᐩᒣࡢࡃࡍࡾ㺁ࡣ㸪㓄⨨⸆࠶ࡿ࠸ࡣ⨨ࡁ⸆ࡢ௦ྡモ࡜ࡶ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㺀ඛ⏝ᚋ฼㺁ࡢ⌮ᛕࡢࡶ࡜㸪Ụᡞ
᫬௦࠿ࡽᖺࡢṔྐ࡜ఏ⤫ࢆᣢࡕ㸪௒࡞࠾඲ᅜ࡟ᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿᐙᗞᖖഛ⸆ࡢᐃ␒࡜ࡶゝࡗ࡚ࡼ࠸ࠋ᭱
㏆ᖺࡢ㛫㸪㓄⨨⸆ࡢࢩࢫࢸ࣒ࡀࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ࣊ࣝࢫࢣ࢔ࡢࣔࢹࣝ࡜ࡋ࡚࢔ࢪ࢔ㅖᅜ࡟ࡶྲྀࡾධࢀࡽࢀ㸪
ࣔࣥࢦࣝࡸࢱ࢖࡞࡝ྛᅜ࡛㓄⨨⸆ࢩࢫࢸ࣒ࡀ㐠⏝ࡉࢀࡣࡌࡵ࡚࠸ࡿࠋ࣑࣐࣮ࣕࣥࡢ㓄⨨⸆ࡣ㸪᪥ᮏ㈈ᅋ
ࡢ⤒῭ⓗᨭ᥼ࡢࡶ࡜㸪ಖ೺┬ఏ⤫་⒪ᒁࢆ㐠Ⴀ୺య࡜ࡍࡿᅜᐙࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡜ࡋ࡚㸪ᖺ࡟㛤ጞࡉࢀ
ࡓࠋ࣑࣐࣮ࣕࣥఏ⤫⸆࡛ᵓᡂࡉࢀࡿ㓄⨨⟽ࢆ㸪ᮧ㸦ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮㸧༢఩୍࡛ಶタ⨨ࡋ࡚㸪ᮧẸ඲ဨ࡛
ඹྠ฼⏝ࡍࡿࠋ㓄⨨⸆ࢩࢫࢸ࣒࡜ྠ᫬࡟㸪࣑࣐࣮ࣕࣥ⏕⸆ᒁ᪉ࡢసᡂࡶ㛤ጞࡉࢀࡓࠋ࣑࣐࣮࡛ࣕࣥࡣ㸪
་⸆ရࡢရ㉁☜ಖ࣭⟶⌮ࡢᣦ㔪ࡀ☜❧ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵ㸪ഇ⸆ࡸ⢒ᝏ࡞ရ㉁ࡢ་⸆ရࡀ㸪ᑡ࡞࠿ࡽࡎฟᅇ
ࡗ࡚࠸ࡿ⌧≧ࡀ࠶ࡿࠋ≉࡟㸪ᖺࡢṔྐࢆᣢࡘ࣑࣐࣮ࣕࣥఏ⤫⸆ࡣ㸪⌧ᅾ࡛ࡶ᪥ᖖⓗ࡟ࡼࡃ౑ࢃࢀ࡚
࠸ࡿࡀ㸪⏝ἲ㸪⏝㔞࡞࡝ࡣ㸪㐣ཤࡢ౑⏝⤒㦂࠿ࡽࡃࡿ᝟ሗࡢࡳࡀ㢗ࡾ࡛㸪㏆௦ⓗ࣭⛉Ꮫⓗရ㉁⟶⌮ࡣࡲ
ࡗࡓࡃ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣ࡟࠾࠸࡚㸪ఏ⤫⸆ࡢရ㉁⟶⌮ᢏ⾡ࢆ☜❧ࡋ㸪ࡑࢀࢆ⏝࠸࡚
⏕⸆ᒁ᪉ࢆసᡂࡋ㸪㓄⨨⸆➼࡟ά⏝ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡣ㸪ࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ࣊ࣝࢫࢣ࢔ࡢࡳ࡞ࡽࡎ㸪ಖ೺⾨⏕඲
⯡ࡢ≧ἣᨵၿ࡟ᑐࡋ࡚㸪኱ࡁࡃ㈉⊩࡛ࡁࡿࠋ

࣑࣐࣮ࣕࣥ⏕⸆ᒁ᪉ࡢసᡂᨭ᥼
 ➨஧ᮇࡢᐤ㝃ㅮᗙࢆ୺ᐓࡋ࡚࠸ࡓబ➉ඖྜྷᩍᤵࡣ㸪ᙜ᫬㸪᪥ᮏ㈈ᅋࢆ㏻ࡌ࡚࣑࣐࣮ࣕࣥ⏕⸆ᒁసᡂጤ
ဨ఍ࡢ㢳ၥࢆົࡵ࡚࠸ࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᙜ◊✲ᐊ࡟ఏ⤫་⒪ᒁᢏ⾡⫋ဨࡢ◊ಟᐇ᪋౫㢗ࡀ࠶ࡗࡓࠋ㓄⨨⸆஦
ᴗ㛤ጞ᫬࡟࠾࠸࡚㸪ఏ⤫་⸆ရࡢရ㉁⟶⌮㸪⏕⸆ᒁ᪉཰㍕ࡢࢹ࣮ࢱྲྀᚓࡢࡓࡵࡢ᳨ᰝせဨࡢᩘ࠾ࡼࡧ᳨
ᰝ⬟ຊࡀ୙㊊ࡋ࡚࠸ࡓࡓࡵ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛㸪஧ྡࡢ◊ಟ⏕ࢆཷࡅධࢀ㸪ࣨ᭶㛫㸦ᖺ᭶̾ᖺ
᭶㸧ࡢᢏ⾡◊ಟࢆ⾜ࡗࡓࠋㄢ㢟ࡣ㸪᳜≀ࡢᙧែศᯒ࡜໬Ꮫศᯒ࡛㸪ࡑࡢᡂᯝࡣ㸪ᖺⓎ⾜ࡢ࣑ࣕࣥ
࣐࣮⏕⸆ᒁ᪉➨୍ᕳ࡟཯ᫎࡉࢀࡓࠋ

-,&$ⲡࡢ᰿ᢏ⾡༠ຊ஦ᴗ㺀࣑࣐࣮ࣕࣥ࡟࠾ࡅࡿఏ⤫་⸆ရࡢရ㉁⟶⌮ࢆ㏻ࡌࡓࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ࣊ࣝࢫࢣ
࢔ྥୖ஦ᴗ㺁
 ୖグ⏕⸆ᒁ᪉సᡂᨭ᥼ࡢⓎᒎ㸪⥅⥆ࢆ┠ᣦࡋ㸪-,&$ⲡࡢ᰿ᢏ⾡༠ຊ஦ᴗ࡜ࡋ࡚㺀࣑࣐࣮ࣕࣥ࡟࠾ࡅࡿ
ఏ⤫་⸆ရࡢရ㉁⟶⌮ࢆ㏻ࡌࡓࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ࣊ࣝࢫࢣ࢔ྥୖ஦ᴗ㺁ࢆᥦ᱌࣭⏦ㄳࡋࡓ࡜ࡇࢁ᥇ᢥࡉࢀ㸪
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ᖺ᭶࠿ࡽ஦ᴗࢆ㛤ጞࡋࡓࠋᮏ஦ᴗ࡛ࡣ㸪ᐩᒣ኱Ꮫࢆ୰ᚰ࡟㸪ᐩᒣ┴ࡃࡍࡾᨻ⟇ㄢ࡜┴⸆ᴗ㐃ྜ఍
ࡢ୕⪅ඹྠ࡛㸪ࡍ࡞ࢃࡕ⏘ᐁᏛ㐃ᦠ࡟ࡼࡗ࡚㸪࣑࣐࣮ࣕࣥ⏕⸆ᒁ᪉సᡂ࠾ࡼࡧ㓄⨨⸆ᬑཬᨭ᥼ࢆ㐍ࡵࡿࠋ
 ᑓ㛛ᢏ⾡◊ಟ࡜ࡋ࡚㸪ẖᖺ㸦ᖺ ࠥ᭶㸪ᖺ ࠥ᭶㸧ࡑࢀࡒࢀఏ⤫་⒪ᒁ◊✲ဨ ྡࢆ◊
ಟ⏕࡜ࡋ࡚ཷࡅධࢀ㸪໬Ꮫศᯒ㸪ᚤ⏕≀ヨ㦂࡟ࡘ࠸࡚◊ಟࡋࡓࠋᙜ◊✲ᐊ࡛ࡣ㸪⏕⸆ࡢ 7/&㸪+3/&㸪
࠾ࡼࡧ /&06࡟ࡼࡿᡂศศ㞳࣭⢭〇➼ࡢᢏ⾡ࢆ⩦ᚓࡋࡓࠋ┴⸆஦◊࡛ࡣ㸪*&06࡟ࡼࡿ⏕⸆ࡢ⢭Ἔᡂ
ศศᯒ㸪ཎᏊ྾ගἲ࡟ࡼࡿ㔜㔠ᒓヨ㦂㸪⁐ฟヨ㦂ࡢᢏ⾡ࢆᏛࢇࡔࠋࢡࣛࢩ࢚〇⸆࡛ࡣ㸪*& ࢆ⏝࠸ࡓṧ
␃㎰⸆ヨ㦂ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇࡇ࡛Ꮫࢇࡔศᯒᢏ⾡ࡣ㸪⏕⸆ᒁ᪉➨஧ᕳࡢసᡂ࡟⏕࠿ࡉࢀ㸪◊ಟ⏕ ྡࡣࣔࣀ
ࢢࣛࣇࡢࢹ࣮ࢱྲྀᚓ࡟࠾࠸࡚୰ᚰⓗᙺ๭ࢆᢸࡗࡓࠋ࡞࠾㸪࣑࣐࣮ࣕࣥ⏕⸆ᒁ᪉➨஧ᕳࡣ᭱㏆᏶ᡂࡋ㸪㏆
᪥ห⾜ணᐃ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

  
  

 ᖺ ᭶㸪ᖺ ᭶࡟㸪ఏ⤫་⒪ᒁᒁ㛗ࡣࡌࡵ ྡࡢ㓄⨨⸆஦ᴗ㛵ಀ⪅㸪࠾ࡼࡧ )'$ࡼࡾ ྡ
ᖺࡢࡳࢆ◊ಟᅋ࡜ࡋ࡚ᐩᒣ࡟ᣍࡁ㸪⏘ᐁᏛࡢ┴ෆ་⒪㛵ಀ᪋タ㸦ᐩᒣ኱㸪┴⸆஦◊㸪⸆⏝᳜≀᱂
ᇵᣦᑟࢭࣥࢱ࣮㸪ࢡࣛࢩ࢚〇⸆㸪ᘅ㈏ᇽ㸪ᐩኈ⸆ရ㸧ࡢぢᏛ㸪㓄⨨⸆ࡢᐇᆅ◊ಟࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪ࠕᐩ
ᒣ࣭࣑࣐࣮ࣕࣥఏ⤫་⸆ရ࣭ࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ࣊ࣝࢫࢣ࢔ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠖࢆ㛤ദࡋ㸪ࠥྡࡢ┴ෆ⸆ᴗ㛵
ಀ⪅ࡀฟᖍࡋࡓࠋ࣑࣐࣮ࣕࣥഃ࠿ࡽ ྡ㸪᪥ᮏഃ࠿ࡽ ྡࡀ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢ㓄⨨⸆㸪ࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ࣊ࣝࢫ
ࢣ࢔࡟ࡘ࠸࡚ㅮ₇ࡋ㸪࠾஫࠸ࡢ⌧ἣࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪㛵ಀ⪅㛫ࡢ஺ὶࡶ῝ࡲࡗࡓࠋ
 ẖᖺ୍ᅇ㸦ᖺ ᭶ࠊᖺ ᭶ࠊᖺ ᭶㸧ᐩᒣ⏘ᐁᏛ࡛ᵓᡂࡍࡿᑓ㛛ᐙゼၥᅋ ࠥྡ
ࢆὴ㐵ࠋࠥ ᪥㛫࡛ྛᆅࢆゼၥ㸪㛵㐃᪋タࢆぢᏛࡋ࡚㸪⌧ᆅࡢ་⒪యไ࣭⌧ἣࢆどᐹࡋࡓࠋఏ⤫་⒪
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ᒁ㸦ࢿࣆࢻ࣮㸧࠾ࡼࡧఏ⤫་⒪኱Ꮫ㸦࣐ࣥࢲ࣮ࣞ㸧࡛ࡣ㸪ᩍ⫋ဨ㸪◊✲ဨ࡜஺ὶࡋ㸪ᐇ㦂ᐊ㸪⸆ⲡᅬ➼
ࢆぢᏛࡋ࡚⌧≧ࢆᢕᥱࡋ㸪ᢏ⾡ᨭ᥼ࡢཧ⪃࡜ࡋࡓࠋ㓄⨨⸆ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕㸦ࢿࣆࢻ࣮㸪࣐ࣥࢲ࣮ࣞ㏆㑹㸧
ࢆゼၥࡋ㸪㓄⨨⸆ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ά⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿࡞࡝㸪⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝࢆࡋࡓࠋࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮඲య㸦ࠥ
ᡞ㸧୍࡛ࡘࡢ㓄⨨⟽ࢆ฼⏝ࡋ㸪ẚ㍑ⓗⰋࡃᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ㓄⨨⟽ࡢ⸆ࢆ〇㐀࣭ᥦ౪
ࡍࡿᅜ❧〇⸆ᕤሙ㸦࣐ࣥࢲ࣮ࣞ㸧࡛ࡣ㸪⌧ᅾ✌ാࡋ࡚࠸ࡿタഛࡀ⪁ᮙ໬ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛㸪᪂ࡋࡃ *03 ‽
ᣐࡢ᪋タࢆᘓタ୰ࠋࡑࡢᨭ᥼ࡀ㸪௒ᚋࡢ㔜せㄢ㢟࡜࡞ࡿࠋẸ㛫〇⸆௻ᴗ )$0(㸦ࣖࣥࢦࣥ㸧ࡣ㸪࣑ࣕࣥ
࣐࣮ᅜෆ࡛ࡣ࡯ࡰ၏୍ࡢ *03 ‽ᣐ〇⸆ᕤሙࢆᣢࡘࡢ࡛㸪ࡑࡢぢᏛࡣ㸪ᐩᒣ┴ෆ〇⸆௻ᴗ㐍ฟࡢࡓࡵཧ
⪃࡜࡞ࡗࡓࠋ
 ᮏ஦ᴗࡣ  ᖺᗘࡀ  ᖺィ⏬ࡢ᭱⤊ᖺᗘ࡟࡞ࡿࡀ㸪௒ᚋࡶ⥅⥆ࡋ࡚ᨭ᥼ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚㸪᪂
ࡓ࡟㺀࣑࣐࣮ࣕࣥ࡟࠾ࡅࡿఏ⤫་⸆ရࡢ〇㐀⟶⌮ཬࡧရ㉁⟶⌮ࡢᨵၿࢆ㏻ࡌࡓಖ೺⾨⏕ྥୖ஦ᴗ㺁࡜ࡋ
࡚⏦ㄳࡋࡓ࡜ࡇࢁ᥇ᢥࡉࢀ㸪ᖺᗘ࠿ࡽ ᖺ㛫㸪➨ ᮇ࡜ࡋ࡚⥅⥆ࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ
 
ㅰ㎡
 ⤊ጞࡈᣦᑟࡃࡔࡉࡗࡓబ➉ඖྜྷᩍᤵ㸦⌧᫛࿴⸆⛉኱Ꮫ㸧࡟㸪ᚰࡼࡾឤㅰࡋࡲࡍࠋ◊✲ᐇ㦂㸪Ꮫ⏕࣭◊
ಟ⏕ࡢᣦᑟࢆᢸᙜࡋࡓᩘ㤿ᜏᖹຓᩍ࡟㸪ឤㅰࡋࡲࡍࠋᮏᐤ௜ㅮᗙ࡟ᅾ⡠ࡋࡓᏛ⏕㸪◊✲⏕㸪◊ಟ⏕ࡢດ
ຊ࡟ឤㅰࡋࡲࡍࠋᐊ஭┿ዉᢏ⬟⿵బဨ㸦-,&$ ᅜෆㄪᩚဨ㸧ࡣ㸪-,&$ ⲡࡢ᰿஦ᴗࢆᨭ࠼࡚ࡃࢀࡲࡋࡓࠋ
࿴₎་⸆Ꮫ⥲ྜ◊✲ᡤࡢᩍ⫋ဨࡢ᪉ࠎ࠿ࡽ㸪ከ኱࡞ࡈ༠ຊ㸪ࡈᨭ᥼ࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࡇ࡜࡟ᚚ♩⏦ࡋୖࡆࡲ
ࡍࠋᮏᐤ௜ㅮᗙࡢᩍ⫱࣭◊✲άືࡣ㸪ᐩᒣ┴㸪ᐩᒣ┴⸆ᴗ㐃ྜ఍㸪ࢡࣛࢩ࢚〇⸆㸪ᘅ㈏ᇽ㸪ࢩ࢜ࣀࢠ〇
⸆ࡢ⤒῭ⓗᨭ᥼࡟ࡼࡗ࡚⾜ࢃࢀࡲࡋࡓࠋ

ᩥ⊩
 .D]XPD . ,VREH < $VDKLQD + 1HKLUD 7 6DWDNH 0 .RQQR . &UDWDHJXVLQ $ DQG % QHZ
IODYDQRFRXPDULQVIURPWKHGULHGIUXLWVRICrataegus pinnatifidaYDUPDMRU5RVDFHD1DW3URG&RPPXQ

 ⤃㔝຾ᘯ㸪ᩘ㤿ᜏᖹ㸪బ➉ඖྜྷ㸸ᆅ❳࢚࢟ࢫ୰ࡢ $&(㜼ᐖస⏝࣌ࣉࢳࢻ㸸᪥ᮏ⏕⸆Ꮫ఍➨ ᅇᖺ
఍㸪ᐩᒣ
 ᩘ㤿ᜏᖹ㸪ᯇᮏᘯᶞ㸪⤃㔝຾ᘯ㸪బ➉ඖྜྷ㸸⏕⸆ࢭࣥࢱ࢖ࡢᡂศ㸸᪥ᮏ⸆Ꮫ఍➨ ᖺ఍㸪㸪
⇃ᮏ
 ሷぢ୍㞝㸪㛗ᓥ⿱஧㸪Ⲩᕝ ಟ㸪㏆⸨୍ᡂ㸪బ➉ඖྜྷ㸸⮬↛ẘࡢࣜࢫࢡࣉࣟࣇ࢓࢖ࣝ 
KWWSZZZPKOZJRMSVWIVHLVDNXQLWVXLWHEXQ\DNHQNRXBLU\RXVKRNXKLQV\RNXFKXSRLVRQLQGH[KWPO
 బ➉ඖྜྷ㸦┘ಟ㸧㸸᪥ᮏࡢ᭷ẘ᳜≀㸬Ꮫ◊ᩍ⫱ฟ∧㸪ᮾி㸪
 ᩘ㤿ᜏᖹ㸪బ➉ඖྜྷ㸪⤃㔝຾ᘯ㸸㔜⑕ࢺࣜ࢝ࣈࢺ୰ẘ஦౛࡜ࡑࡢ㣗ရ⾨⏕Ꮫⓗ⫼ᬒ㣗⾨ㄅ

⠛ᓮ῟୍㸪ᩘ㤿ᜏᖹ㸪బ➉ඖྜྷ㸪㏆⸨୍ᡂ㸪⤃㔝຾ᘯ㸸㣗୰ẘ஦౛ࡢከ࠸᭷ẘ᳜≀ࡢ㎿㏿࣭⡆౽࡞㚷
ูἲࡢ㛤Ⓨ㣗⾨ㄅ ᢞ✏‽ഛ୰
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